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I Z L O G  K N J I G A
te mogu}nosti proizvodnje i primjene sili-
konskih proizvoda za neposredan dodir s 
hranom. Sljede}e poglavlje posve}eno je 
zakonskim propisima na podru~ju uporabe 
silikona za neposredan dodir s hranom, a 
obuhva}a zakone EU, smjernice njema~kog 
tijela mjerodavnog za sigurnost hrane (nj. 
Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), 
legislativu nekih zemalja ~lanica EU (Belgija, 
Italija, Nizozemska i Velika Britanija), kao i 
zakone u SAD-u. 
^etvrto poglavlje posve}eno je procjeni si-
gurnosti silikonskih materijala i proizvoda za 
neposredan dodir s hranom, a obra|ene su 
metode odre|ivanja potencijalnih migrana-
ta, kao {to je npr. formaldehid koji se mo`e 
stvoriti pod odre|enim uvjetima kao rezul-
tat visokotemperaturne oksidacije alkilnih 
skupina u silikonskim proizvodima. 
Peto poglavlje sa`eto prikazuje rezultate 
prije spomenutog Raprina projekta, a {esto 
obra|uje migracijske mehanizme (npr. 
migracija u zrak hlapljenjem, migracija u 
teku}ine...), potencijalne migrante (npr. si-
likonski oligomeri) te objavljene podatke 
o migracijama na temelju ispitivanja di-
ljem svijeta. Posljednje poglavlje prikazuje 
mogu}nosti pobolj{anja sigurnosti silikon-
skih proizvoda namijenjenih za neposredan 
dodir s hranom, kao i budu}e trendove, kao 
{to je primjerice pametna ambala`a.
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Sadr`aj: Introduction; Some basic concepts 
and definitions; General issues of toxicity 
for plastics and rubber; Toxicity of rubber 
and plastics due to their non-additive in-
gredients; Plastics as food and packaging 
materials, rubbers in contact with food, 
and their possible health effects; Plastics 
use in healthcare and their possible health 
effects; Plastics and rubbers applications in 
construction and their possible health ef-
fects; Use of plastic and rubber in various 
applications and possible health effects; 
Sustainability through plastics and rub-
bers; List of some health hazard causing 
solvents, monomers and chemicals common 
for plastics and rubbers references some 
additional related references; Short lists of 
some extremely hazardous substances and 
IARC Groups 1, 2a, 2b, 3 and 4 carcinogens 
related to plastics and rubbers.
U svakodnevnom `ivotu plastika i guma 
su sveprisutne, me|utim i dalje postoje 
odre|ene kontroverzije vezane uz njihovu 
primjenu, a vrlo su ra{irena i kriva shva}anja 
i predrasude. Primjerice, i dandanas u jav-
nosti prevladava mi{ljenje kako svaki oblik 
PVC-a uzrokuje rak, iako je ve} niz godina 
poznato kako samo monomer, vinil-klorid, 
te odre|eni ftalati koji slu`e kao omek{avala 
mogu negativno utjecati na zdravlje. U 
stvarnosti se PVC uspje{no rabi za izradbu 
vre}ica za krv u medicini, bez ikakvih proble-
ma i {tetnosti za ljudsko zdravlje.
Nakon upoznavanja s osnovnim pojmovi-
ma i definicijama u prvim dvama poglavlji-
ma, tre}e poglavlje daje op}e podatke o 
toksi~nosti dodataka koji se primjenjuju u 
proizvodnji odre|enih polimernih materijala 
(bojila, pjenila, stabilizatora itd.), a ~etvrto 
nudi pregled utjecaja na zdravlje svih dru-
gih sastojaka osim dodataka (npr. zaostalih 
monomera). 
Nakon tih op}ih informacija, peto poglavlje 
obra|uje mogu}e utjecaje plastike i gume 
na zdravlje ~ovjeka u primjenama neposre-
dnog dodira s hranom. O mogu}im utje-
cajima na zdravlje ostalih plasti~nih i gume-
nih proizvoda (npr. u graditeljstvu, sportu, 
poljoprivredi itd.) raspravlja se u sljede}a 
tri poglavlja. Deveto poglavlje obra|uje 
odr`ivost i utjecaj plastike i gume na okoli{, 
a deseto poglavlje daje popis i toksikolo{ki 
utjecaj raznih otapala, monomera i kemika-
lija koji se uobi~ajeno rabe za proizvodnju 
odre|enih vrsta polimera. 
Posljednje poglavlje daje popis vrlo opasnih 
tvari prema ameri~kim propisima (npr. toj 
skupini pripadaju formaldehid, kloroform i 
fenol), kancerogenih tvari (skupina 1 prema 
Me|unarodnoj agenciji za istra`ivanje raka 
– npr. arsen i njegovi spojevi, azbest, kadmij 
i njegovi spojevi, dioksin itd.), vjerojatno 
kancerogenih tvari (skupina 2A – tetraklo-
retilen, trikloretilen i dr.), mogu}e kancero-
genih tvari (skupina 2B – stiren, akrilonitril, 
kloropren, titanov dioksid...) te ostalih tvari 
za koje nema dovoljno dokaza da su kance-
rogene za ljude (skupina 3). U toj je skupini, 
primjerice, bisfenol A, ali i svi uobi~ajeni 
{irokoprimjenjivi plastomeri kao {to su poli-
propilen, polistiren, poli(metil-metakrilat) ili 
polietilen. Zanimljivo je da je u toj skupini i 
fenol, koji je u ameri~kom popisu klasificiran 
kao vrlo opasan.
Zaklju~no, grani~na linija izme|u toksi~nosti 
i {tetnosti za zdravlje (pod odre|enim uvje-
tima) i netoksi~nosti i ne{tetnosti kriti~no je 
pitanje koje zahtijeva bolje razumijevanje 
problematike. Knjiga nudi prikaz dostupnih 
informacija o utjecaju plastike i gume na 
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Sadr`aj: Splo{ni pojmi, vidiki in zna~il-
nosti embala`e: Osnovni pojmi o em-
ba la`i; Zgodovina embala`e in njen 
dru`benoekonomski pomen; Funkcije 
embala`e; Dejavniki po{kodb pakiranih 
izdelkov; Stro{ki embala`e in pakiranja; 
Embala`ni materiali; Pomo`ni embala`ni 
materiali in izdelki; Posebne vrste embala`e; 
Embala`a in okolje: Varstvo okolja - impe-
rativ ~asa; Potreba po celovitem pristopu 
podjetni{kega varstva okolja; Vplivi izdelkov 
na okolje; Ve~plastnost okoljske problema-
tike embala`e; Vpliv demografskih spre-
memb in ` ivljenjskih navad na problematiko 
embala`e; Zaznavanje okoljske problema-
tike embala`e pri porabnikih; Embala`a 
in surovinski viri; Embala`a in energija; 
Vplivi embala`e na okolje v dobavni ve-
rigi blaga; Ocenjevanje vplivov embala`e 
na okolje - metoda ocenjevanja okoljske-
ga `iv lje njskega cikla; Mo`nosti ravnanja 
z odpadno embala`o, recikla`a odpadne 
embala`e; Vra~ljiva embala`a; Se`iganje 
odpadne embala`e; Kompostiranje odpa-
dne embala`e; Izbor najprimernej{ega po-
stopka predelave odpadne embala`e; Sis-
temski pristopi pri re{evanju problematike 
odpadne embala`e; Vklju~evanje okoljskih 
